





















































































　ILO（2013）の推計では，2010 年の 18 先進国の合法的な女性家事労働者数は 260 万人であり，




が大量に流入した。合法的家事労働者は，例えば，スペインでは 75 万人（2010 年），イタリアで
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えることができる（Choon et al.，2008；Ting and Woo，2009）。台湾や韓国でも儒教思想が強く，
親の扶養と介護は子の法的義務（台湾は老人福祉法，韓国は家族法）である（陳，2007；金，
2008）。アメリカやカナダでは，介護を家族の責任として見ており，十分な公的介護サービスを提






































人当たり実質公的支出（ＰＰＰ，米ドル） ⑥労働力率（％）⑦労働力率の増加（％ポイント） ⑧パートタイム労働比率 （％）⑨高齢化 （％）⑩高齢化率の増加（％ポイント） ⑪家事労働者を合法的に受け入れるための特別なルート⑫現金給付の
1人当たり実質
公的支出（ＰＰＰ，米ドル）⑬要介護者向けの使途の規制がない又は緩やかな現金給付（主要なもの） ⑭週労働時間上限の適用⑮最低賃金の適用⑯社会保険料のＧＤＰ比 （％）








スペイン あり 39 52 1.3 166 66 34 19 8.3 2.7 あり 105 あり あり あり 13
イタリア あり 28 39 ― 43 61 21 30 9.7 3.1 あり 436 あり あり あり 14
ギリシャ あり 49 45 ― 19 60 19 13 8.7 2.7 あり 152 あり なし なし 13
オーストリア あり 17 30 ― 229 80 17 29 7.9 1.0 なし 281 あり 一部あり あり 16
ドイツ あり 25 30 3.8 162 82 23 41 8.5 1.4 （あり） 275 あり なし なし 17
シンガポール あり （多い） （多い） （小さい） （小さい） 64 24 14 3.3 1.1 あり ― あり なし なし ―
台湾 あり （多い） （多い） （小さい） （小さい） 55 11 13 4.5 2.6 あり ― あり なし なし ―
比較的多い（Ｂ）
ポルトガル あり 44 ― 0.9 1 77 20 11 8.3 3.0 なし 20 なし 一部あり あり 12
フランス あり 18 27 4.3 84 83 18 21 8.7 2.0 なし 233 なし あり あり 18
ベルギー あり 17 32 6.7 155 71 32 38 8.6 1.9 なし 64 あり なし あり 16




― 34 3.9 4 76 5 11 6.0 0.0 なし 132 州による あり あり 7
韓国 あり （多い） 62 1.1 34 63 1 11 3.6 2.0 あり 76 なし なし なし 6
少ない（Ｃ）
イギリス なし 20 27 ― 256 80 8 34 7.2 0.0 なし 416 一部あり なし あり 8
オランダ なし 4 25 6.6 328 77 31 62 6.8 1.3 なし ― なし あり あり 15
デンマーク なし 7 15 4.5 967 87 3 14 7.0 0.0 なし 73 なし なし なし 2
フィンランド なし 7 ― 4.8 330 89 2 7 7.8 2.2 なし 80 あり 一部あり なし 12
ノルウェー なし ― ― 5.6 848 84 5 24 7.4 0.4 なし 65 あり なし なし 9
スウェーデン なし 4 13 5.9 1371 88 -3 14 8.7 0.7 なし 5 なし あり なし 9
ニュージーランド なし ― ― 5.3 0 82 8 29 5.8 1.3 なし 436 あり あり あり 1
オーストラリア なし ― 27 7 263 77 16 33 6.2 1.9 なし 56 なし あり あり 0
日本 あり （多い） ［34］ 2.8 398 74 5 36 10.4 5.5 なし 35 なし なし なし 11




⑤・⑫は OECD の社会支出における高齢と障害を合わせたもの。⑦のオーストリアは 1994 ～ 2008 年の増加。
⑧のシンガポール・台湾は 15 ～ 64 歳の数値。⑪のドイツの（あり）は，東欧の EU 加盟の際，東欧国民の域
内移動の自由が認められるまでの間の特別な受入れを意味する。
　（出典） 　①は Mestheneos and Triantafillou（2005）；陳（2007）；Ting and Woo（2009）等，②は Special Eurobarometer 
283/Wave 67.3，③・④は OECD（2011），⑤～⑩・⑫・⑯は OECD Stat，⑪は Fedyuk et al.（2014）；FRA
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　（注） 　データがとれる 13 か国の 2000（オーストラリアは 2001）年から 2008 年までの合法的家事労働者数の人口


























者の賃金は，国内出身者の 3 分の 1 であり（大野，2010），イタリアの不法就労の未経験の住込み







　第 1 に，入国管理については，EU 諸国に EU 域内から入国する場合を除き，外国人が家事労働
者として入国・就労するルートは，次のように整理することができる。①と②が A と B の一部で，





















となった（Bettio et al.，2006）。欧州では，1990 ～ 2008 年の間，ギリシャで 6 回，スペイン，ポ










Michielsen et al.，2013）。アメリカには，合法的に入国するルートはない（Martin et al.，2009）。
それにもかかわらず，これらの国に多数の外国人家事労働者が存在するのは，フランスやベルギー
では旧植民地から流入した移民が，アメリカでは難民，家族再統合等の理由で入国した者が家事労















































































家政婦数は 1.6 万人（2010 年）であり，主に高所得層の家庭で雇われている。業務の中心は，高齢
者等の介助や家事支援であるが，現在，この分野でも請負や派遣などの家事代行サービスが増加し
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